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 Сприяння здоров'ю та здоровому способу життя визначене законодавством 
України як один з основних напрямів державної політики охорони здоров'я, що 
передбачає необхідність багато секторальної діяльності, залучення до неї держави, 
громади, некомерційних і комерційних неурядових організацій та індивідуумів. Як 
свідчить аналіз, пріоритети цієї діяльності в Україні в цілому збігаються з пріоритетами 
у цій сфері, визначеними молоді. Разом з тим, не менш актуальною є проблема 
забезпечення виконання вимог чинного законодавства щодо сприяння здоров'ю та 
здоровому способу життя з боку всіх суб'єктів суспільних відносин - органів державної 
виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, громадських організацій 
та окремих громадян. На сьогодні досить широка нормативна база, напрацьована в 
Україні, є недостатньо ефективною через невиконання діючих законів. 
Аналіз нормативно-правових актів світової спільноти та законодавства деяких 
країн Заходу щодо сприяння впровадженню здорового способу життя, а також 
вітчизняного законодавства з зазначені проблеми дає підстави зробити узагальнення, 
що світова спільнота дедалі більше виходить з необхідності забезпечення права людини 
на збереження та зміцнення здоров'я. Це право передбачене Декларацією прав людини,   
Європейською соціальною хартією та іншими міжнародними документами. Проблема 
сприяння здоровому способу життя находить своє відображення у ряді спеціальних 
документів, що приймалися в ході регулярних міжнародних конференцій з проблем 
пропаганди здорового способу життя. 
Одним із основних стратегічних завдань національної освіти є виховання молоді 
в дусі відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточуючих, як до 
найвищої індивідуальної та суспільної цінності  
Основним чинником створення гармонійно розвинутої особистості є фізична 
культура і спорт. На сучасному етапі розвитку суспільства зростають вимоги до 
фізичної підготовки людей, адже саме рівень здоров'я нерідко - головний чинник 
працездатності в процесі життєдіяльності людини. 
Заняття фізичною культурою та спортом мають велике значення у формуванні 
здорового способу життя, духовного та фізичного розвитку студентської молоді. 
Заняття фізичними вправами зміцнюють здоров'я, підвищують нервово-психічну 
активність до емоційних стресів, підтримують фізичну і розумову працездатність. 
В останні роки з'явилися певні праці, пов'язані з вивченням проблем здоров'я й 
здоровий спосіб життя в рамках утворювального процесу професійної школи: 
обговорюються загальні питання здоров'я студентської молоді.  
